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に対し， CCD カメラによって曲率分布を逐次測定し，得られた曲率分布からオンライン制御を行う 3本ロール曲げ加工
方法を提案し，有効性を確かめている。
最後に， 3本ロール曲げと同じ目的で用いられることのある板材の局部加熱曲げ加工を平面ひずみ変形を仮定して初
等理論を用いて解析し，その加工機構を解明し，軟鋼板の実験結果とよく一致する結果を得ている。
以上の成果は，板材の 3本ロール曲げ加工に関して有益な新しい知見を与えるもので，その手法はより広い工学的応
用が可能であると考えられ，生産加工技術の進歩に貢献するところ大であり，博士(工学)論文として価値あるものと
認める。
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